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College of Fine Arts 
presents 
Departn1ent of 
MUSIC 
Convocation 
American String Quartet Master Class 
Peter Winograd, violin 
Laurie Carney, violin 
Daniel Avshalomov, viola 
Wolfram Koessel, cello 
PROGRAM 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
String Trio in G Major, Op. 9, No. 1 
Adagio - Allegro con brio 
Arturo Hernandez, violin 
Dalton Davis, viola 
Kathryn Smith , cello 
Anton[ n Dvorak 
(1841-1904) 
Terzetto, Op. 74 
Allegro ma non troppo' 
Sarah Wright, violin 
Elizabeth Bedrosian , violin 
Valerie Reives, viola 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Suite No. 2 in D minor 
Prelude 
David Chavez, viola 
Wednesday, October 22, 2014 4:00 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
